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La investigación que tiene como título El desempeño docente en el aprendizaje de 
los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger 
Sede Chile, 2017, partió del problema general, ¿Cómo el desempeño docente influye en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017?, cuyo objetivo principal fue, Determinar la influencia del 
desempeño docente en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la 
Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. El presente estudio es una 
investigación aplicada dentro de un diseño de tipo descriptivo-correlacional ya que nos 
permitió establecer una evaluación y una relación entre el desempeño docente y su 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación en el nivel básico 
de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile. 







The research that has as its title The teaching performance in the students of the 
computing area of the International School of Management Eiger Sede Chile, 2017, started 
from the general problem, How the teaching performance influences the learning of the 
students of the area of the International School of Management Eiger headquarters Chile, 
2017 ?, whose main objective was, Determine the influence of teaching performance on 
the learning of students in the computer area of the International School of Management 
Eiger headquarters Chile, 2017. The present study is an applied research within a 
descriptive-correlational design since it allowed us to establish an evaluation and a relation 
between the teaching performance and its influence in the learning of the students of the 
computer area in the basic level of the School Eiger Management International 
Headquarters Chile. 














El presente estudio denominado El desempeño docente en el aprendizaje de los 
estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger Sede 
Chile, 2017, es significativo, porque alcanza el conocimiento, estudio e investigación de 
un tema de actualidad. 
Para la realización de este estudio se utilizó el método de investigación científica 
en sus tres momentos: recolección de datos, clasificación, análisis e interpretación de 
los datos y conclusiones; para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definida. El primer capítulo se desarrolla el planeamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y 
las limitaciones que se presentaron y fueron superadas. En el segundo capítulo se 
desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales 
del presente estudio, se planean las bases teóricas con la descripción detallada de cada 
de las variables del estudio y la definición de términos básicos. El tercer capítulo 
desarrolla el sistema de hipótesis y las variables definida conceptual y operacional; el 
cuarto capítulo comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, diseño, población y 
muestra y el tratamiento estadístico. El capítulo quinto trata de los resultados, en el que 
se presenta la selección, validez, confiablidad de los instrumentos, el tratamiento 
estadístico con el apoyo de tablas y figuras y finalmente la discusión de resultados. Por 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Actualmente el mundo es globalizado en donde los oficios y profesiones cambian de 
manera constante. Se ha pasado del empleo vitalicio a una empleabilidad eventual¸ con el 
consecuente proceso de formación y actualización permanente, que se requiere para 
acceder a un puesto de trabajo y permanecer en él. Es por ello, que toda persona debe 
recibir una educación de calidad. 
La formación que se imparte en los CETPROS, se refiere no sólo a obtener una 
calificación profesional sino a lograr competencias que preparen a las personas para hacer 
frente diversas situaciones laborales y educativas. Asimismo, proporcionan un aprendizaje 
permanente que les aseguren la adaptación a entornos de trabajo de alta innovación 
provocada por el avance tecnológico y los cambios en la organización del trabajo. 
En la actualidad, en la Escuela Internacional de Gerencia Eiger es una organización 
sin fines de lucro, que viene dando oportunidad de estudios a niños, jóvenes y adultos con 
limitados recursos, pero deseosos de apostar por su superación y el progreso de su patria.  
Escuela Internacional de Gerencia Eiger cuenta con sedes a nivel nacional y en Lima 
metropolitana impartiendo los siguientes programas técnicos: Computación, Idiomas, 
Salud y Gestión Empresarial con la misión de capacitar para el trabajo y educar para la 
vida. 
En la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, existe ausencia en la 
supervisión del desempeño docente, no se aplica una metodología apropiada en la 
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ejecución de las clases, no utilizan estrategias didácticas para lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes, más bien se dan aprendizajes repetitivos, adquiriendo 
conocimientos mínimos sin llegar a entender la utilidad ni el valor de los mismos.  
Por otro lado, se observó a los estudiantes comentar sobre las clases emitidas por los 
docentes, que implica el dominio del tema, las estrategias, la metodología y los recursos 
que se emplean en clases. 
Asimismo, la institución no cuenta con instrumentos de evaluación que permita 
recabar información sobre la calidad de enseñanza y aprendizaje que se está impartiendo 
en la institución. De continuar así, se seguirá padeciendo las inquietudes y quejas a 
escondidas de los estudiantes y por ende la baja calidad de aprendizaje adquirido. 
Se propone capacitar a los docentes en el aspecto académico, enseñarles estrategias 
didácticas, recursos o materiales didácticos que se pueden emplear en el dictado de clase. 
Para que así los estudiantes puedan continuar con su trayectoria formativa y la puesta en 
práctica de mecanismos de articulación al sistema educativo, que faciliten pasarelas 
favorables al ejercicio del derecho a la educación y a las aspiraciones de las personas de 
acceder a más altos niveles educativos, que les faciliten un empleo digno y mejor calidad 
de vida. 
 
1.2. Formulación del problema 
   1.2.1. Problema general 
PG1: ¿Cómo el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes del área 






   1.2.2. Problema específico 
PE1: ¿Cómo las estrategias didácticas que aplica el docente influyen en el aprendizaje 
de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia 
Eiger sede Chile, 2017? 
PE2: ¿Cómo los materiales didácticos que emplea el docente influyen en el aprendizaje 
de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia 
Eiger sede Chile, 2017? 
PE3: ¿Cómo las capacidades pedagógicas del docente influyen en el aprendizaje de los 




   1.3.1. Objetivo general 
OG1: Determinar la influencia del desempeño docente en el aprendizaje de los 
estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede 
Chile, 2017. 
   1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si las estrategias didácticas que aplica el docente influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
OE2: Establecer si los materiales didácticos que emplea el docente influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
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OE3: Determinar si las capacidades pedagógicas del docente influyen en el aprendizaje 
de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia 
Eiger sede Chile, 2017. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación nos permitirá conocer el valor e importancia que tiene el 
desempeño docente en el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, De tal forma, contribuiremos en brindarles herramientas 
educativas que permitan incorporar en el desempeño docente. 
Justificación teórica: El resultado de esta investigación podrá sistematizarse en una 
propuesta teórica sobre el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes y podrá 
ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la 
relación que existe de manera constante entre las variables I y la II. 
Justificación pedagógica: Se indagó las características del desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes y como estas infieren en las instituciones educativas a 
sabiendas de la incidencia que este aspecto puede generar en el desempeño y productividad 
de los docentes. De allí se pueden generarse alternativas que pudieren contribuir al 
mejoramiento continuo de la educación en cualquiera de las distintas especialidades que se 
imparten en la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile. 
Justificación Metodológica: Nos permite contribuir en las estrategias sobre el 
desempeño docente que van a contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 
investigación una vez demostrado su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros 
trabajos de investigación, de manera que se constituye en una propuesta metodológica. 
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Justificación Práctica: Los resultados de esta investigación nos permitirán conocer el 
estado en que se encuentra la relación de las variables de Desempeño Docente y el 
aprendizaje de los estudiantes. La teoría sistematizada de ambas variables, nos permitirá 
formular recomendaciones a las autoridades de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger 
sede Chile. Los resultados obtenidos servirán para optimizar y mejorar el desempeño de 
los docentes en el área de computación y como consecuencia se logrará mejorar la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede 
Chile. 
Los beneficiarios de la investigación serán los docentes del área de computación del 
nivel básico y los estudiantes de la institución Escuela Internacional de Gerencia Eiger 
sede Chile.  Los docentes podrán hacer reajustes necesarios para mejorar su labor y los 
estudiantes lograrán cumplir con los estándares de calidad propuesto por la institución y 
por ende obtendrán mejores resultados en sus aprendizajes. 
Alcances de la investigación: En cuanto a los alcances tenemos los siguientes; 
Alcance institucional. - Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile. 
Alcance social. - fundamentalmente docentes y estudiantes del área de computación, 
aunque también alcanzará a los estudiantes de las demás sedes del Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger. 
Alcance temporal. - Año 2017 










2.1. Antecedentes del estudio 
   2.1.1. En el ámbito nacional 
Ocampo, W.(2016) En su tesis titulada: “El Desempeño Docente y su Relación 
con el Aprendizaje en el Curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos, 2012”, para optar el grado de 
Magister en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle , tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre el desempeño docente 
y el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes, donde la variable 
Desempeño Docente, presenta dos dimensiones: gestión pedagógica y gestión 
institucional; en tanto, la variable Aprendizaje se centra en el curso de administración 
estableciendo como indicadores el conocimiento y los ejercicios de aplicación, que 
contribuyen al desempeño de la función administrativa de los egresados de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
La investigación es de tipo descriptivo - correlacional. El diseño es no 
experimental transaccional. La población de estudio involucra a los Cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos. Para ello se seleccionó 
una muestra no probabilística de 40 docentes y, correspondiente al período lectivo 2012. 
La información extraída de las muestras de la población de estudio se realizó con la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos, luego fueron procesados 
estadísticamente mediante las tablas de frecuencia, para conocer la estructura interna de 
las variables y determinar la existencia de relación entre las mismas. 
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Se procedió a la aplicación de la prueba estadística de Correlación de Pearson 
demostrándose que existe relación significativa directa entre las variables desempeño 
docente y el aprendizaje en el curso de administración de los cadetes en la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos, confirmándose todas las hipótesis 
planteadas; de igual forma, la variable desempeño docente obtuvo una calificación de 
bueno que alcanzo cifras del 65 % , que corresponde a un estado de calidad categórica 
regular. La variable el aprendizaje en el curso de administración de los cadetes en su 
dimensión conocimiento obtuvo una calificación regular en un 65 %, la dimensión 
ejercicios de aplicación (practica) obtuvo una calificación también de regular con el 65 
% que corresponden a un estado de calidad categórica regular. 
Palomino, F. (2012) En su tesis titulada “El desempeño docente y el aprendizaje 
de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de 
San Martín de Porres”, para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en 
la Universidad San Martín de Porres. La investigación tuvo como objetivo Determinar 
la relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de 
la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres 
en el 2012. La investigación fue de tipo Diseño descriptivo correlacional y explicativo 
de base no experimental. Su población de estudio fue de 3,330 estudiantes de Estudios 
Generales; por tanto, para el estudio cuantitativo se realizó un muestreo de aleatorio 
simple. Para el tamaño de la muestra se usó parámetros convencionales (error=5%, 
confianza=95%, N=3330, heterogeneidad p.q=50%) y fue estimada en 345 estudiantes, 
con un nivel de confianza de 95%. 
Como resultado se encontró que existe relación entre el desempeño del docente y 
el aprendizaje del estudiante de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
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Universidad de San Martín de Porres. Es decir, mientras más óptimo es el desempeño 
del docente mayor es   el aprendizaje de los estudiantes.  
Echevarría, J. (2014). En su tesis titulada: “Desempeño Docente y nivel de 
Aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del primero de secundaria en 
la institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de San juan de Lurigancho, 2013”, 
para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación Mención: 
Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa en la universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los 
estudiantes del primero de secundaria en la Institución Educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013.  El diseño de la investigación fue no 
experimental, Descriptiva – Correlacional, su población estuvo conformada por 75 
estudiantes, para el estudio se contó una muestra de 60 estudiantes. Como resultado se 
encontró que existe una relación positiva entre el desempeño de los docentes y el nivel 
de aprendizaje del área de Comunicación de los estudiantes del primero de secundaria 
en la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2013. 
Maldonado, R. (2012). En su tesis titulada: “Percepción del Desempeño Docente 
en relación con el Aprendizaje de los estudiantes”, para optar el grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación en la Universidad San Martín de Porres. La investigación tuvo 
como objetivo determinar si la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Educativa Elim, Lima, 2011.  La 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional. 
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La investigación se enmarca dentro del diseño no experimental – transeccional, porque 
asume que la variable independiente “percepción del desempeño docente” ya existe y 
actúa en el contexto de la investigación. Su población de estudio fue de 335, integrantes 
de la Comunidad Educativa, de lo cual se tomaron una muestra representativa de 144 
alumnos del nivel secundario de 1° a 5° año. 
De los resultados obtenidos de la encuesta realizada según la muestra 
seleccionada, se encontró, según los instrumentos aplicados a los estudiantes que existe 
una correlación estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva 
considerable”, una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se x relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, existe una correlación estadísticamente significativa de ,763 
“correlación positiva considerable”, una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 
0,05 esperado, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje cognitivo. Frente a la relación entre la percepción del desempeño docente y 
el aprendizaje procedimental, existe una correlación estadísticamente significativa 
de7,80 “correlación positiva considerable “una alta significancia de ,000 menor que el 
nivel de 0,05 esperado, y con relación a la percepción del desempeño docente y el 
aprendizaje actitudinal, existe una correlación estadísticamente significativa de ,756 
“correlación positiva considerable”, una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 
0,05 esperado. 
Se concluyó, según opinión de los estudiantes que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”; por tanto, la 
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que 
existe una correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva 
considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
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aprendizaje cognitivo, existe una correlación estadísticamente significativa de ,780 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona 
con el aprendizaje procedimental. Asimismo, existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,756 “correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje actitudinal.   
   2.1.2. En el ámbito internacional 
Jiménez, Hugo(2012), en su investigación: “Relación entre el desempeño docente 
y las competencias educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad Marista de 
Guadalajara”, para optar el grado de doctor en Docencia e innovación de la educación 
superior en la Universidad de Oviedo – México, El problema que aborda esta tesis es la 
adquisición de las competencias específicas por los alumnos de la Licenciatura en 
Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad Marista de Guadalajara, México. 
El tema tuvo la finalidad de llegar a interpretar y comprender cómo el desempeño 
profesional de los docentes, hace que los alumnos adquieran las competencias previstas. 
Los objetivos trabajados fueron, objetivo general: identificar el papel que realizan los 
docentes en su desempeño profesional dentro del ámbito de formación de los 
estudiantes de la Universidad Marista de Guadalajara y la forma en que incide en las 
competencias educativas del alumnado. 
La tesis de corte cualitativo, intenta interpretar y comprender las acciones que 
realizan los docentes y alumnos, para comprobar como la variable independiente 
provoca cambios concomitantes en la variable dependiente. La muestra estuvo 
conformada por el grupo testigo y grupo piloto. El grupo piloto recibió, como 
tratamiento, el asesoramiento del alumnado en su proyecto de intervención. Las 
variables fueron trabajadas mediante las categorías, subcategorías y evidencias, 
ayudando a determinar el logro de las competencias. En síntesis, se concluye que el 
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desempeño profesional de los docentes es factor determinante para que los alumnos de 
la Universidad Marista de Guadalajara de la licenciatura en Desarrollo Educativo 
Institucional, adquieran las competencias específicas previstas en el programa de 
estudio. Se logró hacer el listado de competencias que son propias para docentes y para 
estudiantes. Con los datos obtenidos se estableció el logro de competencias con los 
estudiantes. Este estudio es pertinente porque permitirá en el futuro realizar nuevas 
investigaciones orientadas hacia la formación en competencias y la aproximación a la 
realidad, para intervenir situaciones problemáticas donde se pueda determinar con 
precisión el dominio de la competencia, que esté más apegado a la realidad. 
Contreras, P. (2012), en su investigación: “Evaluación del desempeño docente del 
programa de maestría de gerencia educativa versión 2010 – 2012, del Instituto de Post-
grado y educación continua de la facultad de filosofía, letras y ciencia de la educación 
de la Universidad de Guayaquil”, para optar el grado de Magíster en educación en la 
Universidad de Guayaquil. La investigación tuvo como objetivo la evaluación del 
desempeño docente, este proyecto se origina debido a la necesidad de que los docentes 
sean evaluados en forma adecuada, planteada como idea general la necesidad de evaluar 
la actividad de los docentes de la Facultad de Filosofía, que contribuirá a mejorar la 
eficiencia del sistema educativo; para el problema se ha utilizado, de modo combinado, 
un planteamiento cuantitativo, al seleccionar una serie de indicadores representativos de 
cada actividad, con otro de tipo cualitativo al recoger la opinión de los docentes e 
investigadores sobre la importancia relativa de cada actividad. 
Sin embargo, la inexistencia de una cultura de evaluación a los docentes del 
Instituto de Postgrado, va a producir una ausencia de parámetros que permitan evaluar 
su desempeño, contemplados en el Reglamento de evaluación docente. Su principal 
objetivo es lograr que los maestrantes en Gerencia Educativa tengan las competencias 
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que les permitan optimizar los ámbitos de gestión administrativa, docente, investigación 
y vinculación con la comunidad basados en la cooperación social de la institución, al 
fortalecer, mejorar y capacitar con nuevas corrientes y paradigmas actuales para que 
beneficien los sistemas de planificación, procesos de aprendizaje y evaluación y 
conseguir el mejoramiento de la educación. Aceptar esta responsabilidad constituye un 
verdadero desafío; comprende revisar el hacer institucional, planificar y desarrollar sus 
procesos en forma eficiente y eficaz; significa revisar su visión, misión, objetivos y 
propósitos de manera constante y sistemática. Después de realizar el análisis de los 
resultados de la evaluación, se podrán identificar las características del desempeño 
académico del personal docente, información que servirá al Instituto de Post-Grado para 
promover el mejoramiento del proceso educativo y de investigación. Este proyecto está 
orientado a diseñar un Plan de Acción para que mediante procesos de evaluación 
docente constante se logre mejorar la calidad del proceso de formación del estudiante 
del Instituto de Post-Grado.  
Aguirre (2009), en su investigación: Desempeño Docente y su relación con la 
Motivación del alumno en la Escuela de Capacitación Adventista Salvadoreña. Tesis 
para optar el grado de Maestro en Educación en la Universidad de Montemorelos. 
Concluye que la percepción de los alumnos del ECAS del nivel de desempeño del 
maestro guía obtuvo un grado de bueno. Existió una relación significativa moderada 
entre el nivel de desempeño del maestro guía y el grado de motivación de los alumnos 
del ECAS. 
Estrada (2007), en su investigación: Desempeño Docente y Evaluación en 
Educación. Tesis para optar el grado de Maestro en Educación en la Universidad de 
Carabobo – Venezuela. Nos dice que el Desempeño docente es el eje que moviliza el 
proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis 
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y la evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y 
encarnado, para esto se eligió como población a los docentes de la Unidad Educativa 
Bejuma, situada en Valencia - Venezuela. Esta evaluación se realizó desde la 
perspectiva de los alumnos. Sin embargo, en este ensayo se presentan los presupuestos 
teóricos que fundamentan el ser del desempeño docente, o si se prefiere al deber ser de 
la tarea educativa, con la finalidad de sustentar los resultados de cualquier investigación 
en torno al hecho educativo. 
 
2.2. Bases teóricas 
   2.2.1. Desempeño docente 
Montenegro (2007), define que: El desempeño docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al 
propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes campos o niveles el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. (p.18). 
Consideramos que los factores asociados al docente determinarán sus acciones 
frente a su desempeño mostrando la acción reflexiva sobre su propia actuación, el 
mismo que permitirá obtener una retroalimentación permanente generando mejoras en 
la práctica educativa. 
García (2012) afirmó: El desempeño docente debe basarse en un rol integral, 
donde converjan diversas capacidades y competencias como la Pedagogía, siendo esta 
una disciplina que tiene por objeto el estudio del hecho educativo, englobando factores 
como el humano, psicológico, social, cultural, religioso, que permita la efectividad de la 
labor docente. Así, este debe tener una actitud pedagógica, siendo un excelente 
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mediador del cambio conceptual ante los estudiantes, determinando sus 
preconcepciones y planteando interrogantes constructivas de conceptos exactos. (p.2) 
El docente debe estar suficientemente preparado para llevar a cabo sus actividades 
pedagógicas y pueda dictar su materia de una manera didáctica, utilizando sus 
competencias, estrategias didácticas y la metodología apropiada; para preparar a 
estudiantes a enfrentar a un mundo cambiante. 
Cahuana (2006) mencionó: El desempeño docente en un entorno cambiante, en 
tiempos que aceleran la construcción de nuevos conocimientos, desafía a los maestros y 
maestras a aprender con autonomía a producir conocimiento a partir de la indagación y 
de la reflexión de su práctica pedagógica para enseñar en un escenario en el que no hay 
respuestas pre codificadas (p. 16). 
El docente comprometido con la calidad educativa construye nuevos 
conocimientos y los trasmite a través de la investigación e indagación, tiene la 
capacidad de aprovechar al máximo los recursos educativos para incrementar la calidad 
de la enseñanza con creatividad y decisión. 
Según Maldonado (2012) mencionó: Es la capacidad de un individuo para 
efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales 
que exige un puesto de trabajo. Esta se expresa en el comportamiento o la conducta real 
del trabajador en relación con las otras tareas a cumplir durante el ejercicio de su 
profesión. Este término designa lo que el profesional en realidad hace y no sólo lo que 
sabe hacer (p. 49). 
El desempeño docente se demuestra en el aula empleando todos sus 
conocimientos, habilidades y actitudes para lograr un aprendizaje optimo y aceptado 
por el estudiante. 
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Valdés (2006) señala que el desempeño de un profesor es “un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
Es importante que el docente demuestre compromiso y actitud en el trabajo, como 
son la puntualidad, el cumplimiento de la jornada, la buena relación con los estudiantes, 
la realización de actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y 
entusiasmo. 
Ser profesional de la docencia suponen poseer un conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, virtudes y competencias (Zabalza, 2008), se requiere 
docentes con formación integral y que sean capaces de generar cambios positivos para 
enfrentar a retos innovadores y transmitir aprendizajes significativos a los estudiantes.  
      2.2.1.1. Funciones de la evaluación del desempeño docente 
Para Montenegro, I (2007) manifiesta que cuando un sistema educativo decide 
establecer un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente, la 
primera pregunta que debe hacerse es: "para qué evaluar". Se trata de un asunto 
delicado, entre otras, por las siguientes razones:  
- Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo.  
- Por los efectos secundarios que puede provocar.  
- Por problemas éticos.  
El investigador cubano Valdés, H. (2006) sustenta que una buena evaluación 
profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 
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Función de diagnóstico; La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 
maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 
aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de 
guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la 
erradicación de sus imperfecciones. 
Función instructiva; El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 
síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 
involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una 
nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
Función educativa; Existe una importante relación entre los resultados de la 
evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A 
partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por 
maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una 
estrategia para erradicar las insuficiencias señaladas. 
Función desarrolladora; Esta función se cumple principalmente cuando como 
resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 
consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica es decir el docente 
se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus 
errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 
trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se 
desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de 
autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se 
cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente 




      2.2.1.2. Dimensiones del desempeño docente  
En la presente investigación se asume que las áreas de desempeño docente 
tienen que trabajar con las siguientes dimensiones: Estrategias didácticas, materiales 
didácticos y capacidades pedagógicas; tal como lo indica el investigador Palomino, F. 
(2012, p.59). 
Estrategias didácticas: esfuerzo del profesor que manifiesta en la materia o área 
académica, en la preparación del curso y efectividad para que los alumnos adquieran 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes.   Las estrategias didácticas son 
procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y 
flexible para promover el desarrollo de capacidades y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes. Así mismo se define como los medios o recursos para prestar ayuda 
pedagógica a los estudiantes. 
La nueva concepción del currículum, incluye a la evaluación como una pieza 
importante. Se evalúa, entre otros propósitos, para que el educando conozca los 
resultados y la orientación de su trabajo a fin de que sea reforzado en lo positivo y 
sean rectificadas las deficiencias. Asimismo, el docente evalúa para conocer los 
resultados de su labor, a efectos de introducir los reajustes que resulten aconsejables. 
En ambos casos es relevante el mecanismo de la retroalimentación que es inherente a 
la evaluación. 
Materiales didácticos: Los medios y materiales didácticos tienen que ver con la 
capacidad que tiene el docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, 
haciendo uso de diversos y adecuados medios y materiales educativos que estén 
acordes con el avance de la ciencia y la tecnología, y de esta forma lograr que el 
estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades en forma integral. 
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Capacidades pedagógicas:  (Rasgos Profesionales y Académicos): Atributos 
relacionados con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad en su 
formación profesional, y la forma como transmite sus conocimientos y fomenta la 
participación de sus estudiantes, lo cual lo realiza con pertinencia, es decir, que existe 
correspondencia entre los fines de la formación profesional y los requerimientos de la 
sociedad, establecida de manera crítica y preactiva, atendiendo el contexto inmediato 
y a horizontes de referencia espacio temporales de largo alcance. 
      2.2.1.3. La evaluación del desempeño docente 
La evaluación del desempeño docente es uno de los problemas más relevantes e 
importante que toda entidad educativa debe considerar para construir y lograr una 
educación de calidad; debe ser permanente y realizar un seguimiento emitiendo juicios 
de valor sobre el cumplimiento de las responsabilidades docente en la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. El resultado de la evaluación debe ser con fines 
formativos y premiación a los docentes destacados. 
La definición de la evaluación del desempeño docente ha sido abordada por 
diferentes autores, cada uno lo conceptualiza y lo interpreta a partir del significado 
que adquiere para los propósitos de su investigación. 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el 
efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 
las instituciones de la comunidad (Valverde, G. A. (2009). 
Según Gimeno, J. (2005), la evaluación de profesorado puede servir a dos 
propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos 
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implica la reunión de datos para determinar el grado en que los profesores han 
alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los estándares que 
deben lograr. El interés por la responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos 
y las acciones de los directivos responsables de la evaluación de los profesores. El 
interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin embargo, ha 
ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central de 
atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo 
menos, mínimamente competentes en su trabajo. 
Existen diferentes formas que son empleadas para evaluar el desempeño 
docente. 
Tabla 1 
Método para evaluar el desempeño docente 
Método Dimensiones que evalúa 
1. Observación en clase 
- Capacidades pedagógicas.  
- Sistema de relaciones 
interpersonales con sus alumnos.  
- Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones.  
- Emocionalidad.  
- Resultados de su labor educativa.  




dirigidos a los alumnos 
- Emocionalidad.  
- Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones. 
3. Pruebas objetivas 
estandarizadas y test sobre 
desarrollo humano 
- Resultados de su labor educativa. 
4. Portafolio 
- Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones. 
5. Test de conocimientos y 
ejercicios de rendimiento 
profesional.  




- Capacidades pedagógicas.  
- Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones  
Fuente: “El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios 
Generales de la Universidad de San Martín de Porres”, Palomino, F. (2012, p.38)  
   2.2.2. Aprendizaje 
Desde la perspectiva socio constructivista, el aprendizaje es el proceso activo y 
consciente, en donde los contenidos y experiencias construyen aprendizajes 
significativos.   El ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, 
conocimientos o conductas como fruto de su experiencia. 
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García (2009), el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las 
cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, 
habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí: la 
experiencia, la instrucción y la observación. (p10). 
Para Pineda (2003), el aprendizaje es un “proceso de modificación de pautas de 
conducta, por medio del cual se adquiera, retienen y utilizan conocimientos, 
habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios tantos simples como 
complejos en la respuesta reacciones, pensamientos, actitudes y, en general, en el 
comportamiento del que aprende”. (p.21). Consideró que el aprendizaje es usado de 
acuerdo a la necesidad y habilidades de cada persona produciendo cambios inmediatos 
o a largo plazo según la mirada independiente de cada persona. 
      2.2.2.1. Teorías del aprendizaje  
Palomino (2012, p. 66) manifiesta que las teorías de aprendizaje más centradas 
en actividades de enseñanza como las teorías clásicas de estímulo y respuesta, 
incluyen al menos en la participación activa de los sujetos en el proceso de vincular 
estímulos y comportamientos. 
 A continuación, los fondos teóricos de los procesos deseados para los nuevos 
papeles y responsabilidades de estudiantes y profesores, según Palomino (2012, p.66-
68). 
Aprendizaje activo: No es posible aprender por otra persona, sino cada persona 
tiene que aprender por sí misma. Claro que esto es una perogrullada–¿pero por qué se 
han preparado docentes, hasta ahora, en todo el mundo sobre todo para presentar 
conocimiento por lecciones magistrales? – (Cf. Huber, 2008). 
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Aprendizaje autorregulado: Los estudiantes tienen que percibir sus propias actividades 
correctamente, evaluar los resultados de las propias actividades y retroalimentar las 
actividades adecuadas por sí mismos (Kanfer, 1977). El problema es que no cada uno 
de los estudiantes sabe cómo se aprende de forma autorregulada. Por eso, no se deben 
entender las destrezas de autorregulación solamente como medios importantes de 
aprendizaje, sino también como metas que se deben aumentar. 
Aprendizaje constructivo: El conocimiento individual no es una copia de la 
realidad, sino que, al menos en parte, es una construcción personal. Los estudiantes 
construyen su conocimiento sobre todo interpretando sus percepciones o experiencias, 
dependiendo de sus conocimientos u opinión. 
Aprendizaje social: Como otros procesos cognoscitivos, aprender no es un 
proceso exclusivamente individual, sino también un proceso social. Cada proceso de 
enseñanza y aprendizaje es una interacción social. Además, influyen muchos factores 
socioculturales en los procesos y los contenidos de la adquisición de conocimiento 
(Wertsch, 1985). Por tanto, se habla de unidades sociales de enseñanza y aprendizaje 
como «comunidades de práctica» (Lave &Wenger, 1991). 
Aprendizaje situado: Se comprende el aprendizaje como proceso situado cuando 
el contexto de aprender ofrece o, al menos, refleja oportunidades reales de aplicar los 
conocimientos adquiridos. Juntas, la dependencia de la situación y la vinculación con 
un contexto relevante, hacen hincapié en la importancia de los conocimientos que se 
deben aplicar (Jonassen, Mayes y Mc Aleese, 1993).  
      2.2.2.2. Tipos de aprendizaje  
Chiroque y Rodríguez (1998), plantea los siguientes tipos de aprendizaje:  
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Aprendizaje por recepción; Se da cuando la información es simplemente recibida por 
los estudiantes. Estos son eminentemente pasivos.  
Aprendizaje por descubrimiento; Se produce cuando la información es 
activamente descubierta por los mismos estudiantes. A veces este descubrimiento se 
hace de manera autónoma y otras de forma guiada.  
Aprendizaje repetitivo o mecánico; Se da cuando los estudiantes aprenden sin 
comprender el significado real de lo que captan. Repiten mecánicamente lo que 
aprenden. Este tipo de aprendizaje acontece cuando los nuevos aprendizajes no se 
encadenan a los conocimientos o experiencias que ya tiene el alumno. 
A) Aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales   
Aprendizajes Conceptuales. -  Quineche. (1992, p. 78) señala que son los 
conocimientos organizados que aportan las ciencias al aprendizaje. Son; conceptos, 
categorías, clasificaciones; información oficial y autorizada de cada ciencia o 
disciplina del saber humano. 
Los aprendizajes conceptuales deben ser re-construidos por el estudiante; él 
debe llegar a definiciones por un proceso de conceptualización. Debe formular sus 
propias hipótesis con respecto a lo que vive, observa, escucha, experimenta y 
manipula, para contrastarlas después con los que dice la ciencia y comprender mejor 
su fundamento y razonamiento; debe recoger datos e información a través de diversos 
medios, procesarlos y relacionarlos para llegar a conclusiones. 
Aprendizajes Procedimentales. - Quineche (1992, p. 81) señala que se refieren a 
desempeños cognitivos o intelectuales, mecánicos y sociales que pueden alcanzar 
características diversas y, en muchos casos estadios de desarrollo que se van logrando 
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con la maduración, el ejercicio y la práctica.  Son los procedimientos que los 
estudiantes deben aprender. Se refieren fundamentalmente al "saber hacer", que se 
expresa en SABER CÓMO SE HACE y en HACERLO. Estos procedimientos, que 
van más allá del simple aprendizaje de técnicas o rutinas, los distinguimos en tres 
grandes clases: cognitivos o intelectuales, mecánicos u operativos y sociales, y se 
convierten en habilidades cuando la persona se apropia de ellos y los usa con 
eficiencia. 
El aprendizaje de procesos y procedimientos (o desarrollo de habilidades) es 
paulatino, lento y exige mucha práctica, por lo que no puede tener el mismo 
tratamiento que los aprendizajes conceptuales.  
Aprendizajes Actitudinales. - Quineche (1992, p. 82) señala que son las actitudes 
que demuestran los estudiantes en el centro o programa, se consideran vitales en el 
proceso de formación de los estudiantes, se establecen también en cada área curricular 
de acuerdo al estilo de trabajo que desarrolla. 
      2.2.2.3. Características de la evaluación del aprendizaje 
Integral: Porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las 
dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. En este 
sentido, la evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y 
sociocultural del currículo, puesto que su objeto son las capacidades, los 
conocimientos, los valores y actitudes y las interacciones que se dan en el aula. 
Ministerio De Educación Del Perú (2007): Guía de evaluación del aprendizaje. 
Procesal: Porque se realiza en todo el proceso educativo, en sus distintos 
momentos: al inicio, durante y al final del mismo; de manera que los resultados de la 
evaluación permitan tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. En otras 
palabras, la evaluación nos permite evitar que suceda el fracaso. Cuando no 
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evaluamos en forma permanente corremos el riesgo de acentuar algunos errores o de 
pasar por inadvertidas las deficiencias del aprendizaje. 
Sistemática: Porque responde a los propósitos educativos, y en función de ellos 
se realiza, mediante criterios e indicadores coherentes. Sus resultados permiten 
reorientar el proceso, reajustar las programaciones, incorporar otras estrategias, entre 
otras decisiones. 
La evaluación se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en 
las que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan técnicas 
e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y 
relevante sobre la evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los 
estudiantes. El recojo de información ocasional mediante técnicas no formales, como 
la observación casual o no planificada también es de gran utilidad. 
Participativa: Porque posibilita la intervención de los distintos actores en el 
proceso de evaluación, comprometiendo al propio estudiante, a los docentes, 
directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es importante, en este sentido, dar 
oportunidad para que los estudiantes propongan formas de cómo les gustaría ser 
evaluados. De este modo irán asumiendo progresivamente la responsabilidad sobre su 
propio aprendizaje. 
Flexible: Porque se puede adecuar a las diferencias personales de los 
estudiantes, considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de 
estas diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación 
más pertinentes. 
Es bueno que los docentes apliquen instrumentos diferentes para evaluar los 
aprendizajes, pues así se estará atendiendo a la mayoría de estudiantes. En algunas 
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ocasiones se estila aplicar únicamente la prueba objetiva; cuando sucede esto, se 
podría estar favoreciendo únicamente a un sector de estudiantes o, por otro lado, se 
podría estar evaluando en forma inadecuada determinados aprendizajes. Ministerio de 
Educación del Perú (2007): Guía de evaluación del aprendizaje. 
      2.2.2.4. Funciones de la evaluación 
En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios 
propósitos, los mismos que pueden ser agrupados en dos grandes funciones:  
- Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de orientación 
del alumnado.  
- Una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que se han de introducir 
progresivamente en este proceso para que todos los alumnos aprendan en forma 
significativa.  
La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar de la progresión 
de sus aprendizajes al alumno y a sus padres, y determinar qué alumnos han adquirido 
los conocimientos necesarios para poder acreditarles la certificación correspondiente 
que la sociedad requiere del sistema escolar. Por lo tanto, esta función es de carácter 
social, pues constata y/o certifica la adquisición de unos conocimientos al terminar 
una unidad de trabajo, se inserta necesariamente al final de un período de formación 
del que se quiere hacer un balance o al final de un curso o ciclo. 
La segunda de dichas funciones es de carácter pedagógico o formativo, pues 
aporta información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza - 
aprendizaje a las necesidades del alumnado y de este modo mejorar la cualidad de la 
enseñanza en general. Se inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, 
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durante él o al final, pero siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando 
aún se está a tiempo. Jaume Jorba y Neus San Martín. (2000). 
La función pedagógica: Es la razón de ser de la evaluación, ya que permite 
reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de 
optimizarlos. Esta función comprende principalmente los siguientes aspectos:  
- La identificación de las capacidades de los estudiantes, sus experiencias y saberes 
previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, 
sus intereses, entre otra información relevante, al inicio de todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las 
particularidades de los estudiantes. Es lo que se conoce como función diagnóstica.  
- La estimación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes, a partir de las 
evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para reforzar los 
aspectos positivos y operar las deficiencias. En otras palabras, la evaluación nos 
permite determinar cuáles son las potencialidades de los estudiantes y qué 
aprendizajes serían capaces de desarrollar. También se conoce con el nombre de 
función pronostica. 
- La motivación a los estudiantes para el logro de nuevos aprendizajes. Estimula y 
recompensa el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad satisfactoria. 
Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a cómo 
aprende, piensa, atiende y actúa. Así el estudiante toma conciencia sobre su propio 
proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada vez más su 
autonomía. De allí que se privilegia la autoevaluación y la co- evaluación. También 
recibe el nombre de función estimuladora o motivadora. 
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- El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar 
logros o dificultades con el fin de aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a 
su mejoramiento; y, para determinar las prácticas que resultaron más eficaces y 
aquellas que, por el contrario, podrían ser mejoradas. Es lo que se conoce como 
función reguladora.  
- La estimación y valoración de los resultados alcanzados al término de un período 
determinado, de acuerdo con los propósitos formulados. De este modo, se hace un 
alto en el camino para determinar cuánto se ha avanzado o qué logros se han 
obtenido. Corresponde con la función de constatación de resultados. 
La función social: Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de 
desarrollo integral y social, determinar qué estudiantes han logrado el progreso 
necesario en sus aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles 
la certificación correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes 
modalidades y niveles del sistema educativo. Se trata de constatar o certificar el logro 
de determinados aprendizajes al término de un período, curso o ciclo de formación, 
para la promoción o no a grados inmediatos superiores.  Ejemplo de esta función es el 
diploma con mención en un área técnica que se expedirá a los egresados de Educación 
Secundaria, y que los habilitará para insertarse en el mercado laboral y los facultará 
para acceder a una institución de nivel superior (art. 35 de la Ley General de 
Educación Nro. 28044). 
      2.2.2.5. Fases de la evaluación 
La evaluación se caracteriza por ser sistemática y es, precisamente. Toda 
evaluación auténtica y responsable debe preverse desde el momento mismo de la 
programación de aula, cuando el profesor establece los indicadores para cada 
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capacidad y actitud. Ministerio de Educación del Perú (2007): Guía de evaluación del 
aprendizaje. 
El proceso de evaluación comprende las siguientes etapas:  
Planificación de la evaluación. - Planificar la evaluación implica dar respuesta a 
las siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo, cuándo se evaluará y con qué 
instrumentos. De este modo, la evaluación se convierte en un acto pensado y ejecutado 
intencionalmente, minimizando la improvisación. Se trata de seleccionar qué 
capacidades y qué actitudes evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de 
aprendizaje, en función de las intenciones de enseñanza. 
Precisamos para qué nos servirá la información que recojamos: para detectar el 
estado inicial de los estudiantes, para regular el proceso, para determinar el nivel de 
desarrollo alcanzado en alguna capacidad, etc. 
Seleccionamos las técnicas y procedimientos más adecuados para evaluar las 
capacidades, conocimientos y actitudes, considerando además los propósitos que se 
persigue al evaluar. 
Precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los instrumentos. 
Esto no quita que se pueda recoger información en cualquier momento, a partir de 
actividades no programadas o como parte de la evaluación no formal. 
Recojo y selección de información. - La obtención de información sobre los 
aprendizajes de los estudiantes, se realiza mediante técnicas formales, semiformales o 
no formales. De toda la información obtenida se deberá seleccionar la que resulte más 
confiable y significativa. 
La información es más confiable cuando procede de la aplicación sistemática de 
técnicas e instrumentos y no del simple azar. Serán preferibles, por ejemplo, los datos 
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provenientes de una lista de cotejo antes que los derivados de una observación 
improvisada. 
Por otra parte, la información es significativa si se refiere a aspectos relevantes 
de los aprendizajes. 
Interpretación y valoración de la información. - Se realiza en términos del grado 
de desarrollo de los aprendizajes establecidos en cada área. Se trata de encontrar 
sentido a los resultados de la evaluación, determinar si son coherentes o no con los 
propósitos planteados (y sobre todo con los rendimientos anteriores de los estudiantes) 
y emitir un juicio de valor. 
En la interpretación de los resultados también se considera las reales 
posibilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, la regularidad demostrada, 
etc., porque ello determina el mayor o menor desarrollo de las capacidades y actitudes. 
Esta es la base para una valoración justa de los resultados. 
Valoramos los resultados cuando les otorgamos algún código representativo que 
comunica lo que el alumno fue capaz de realizar. Hay diferentes escalas de valoración: 
numéricas, literales o gráficas. Pero, también se puede emplear un estilo descriptivo 
del estado en que se encuentra el aprendizaje de los estudiantes. 
Sin embargo, según las normas vigentes, el reporte de período y anual mediante 
actas o libretas de información, se hará usando la escala numérica vigesimal. 
Comunicación de los resultados. - Esto significa que se analiza y se dialoga 
acerca del proceso educativo con la participación de los alumnos, docentes y padres de 
familia, de tal manera que los resultados de la evaluación son conocidos por todos los 
interesados. Así, todos se involucran en el proceso y los resultados son más 
significativos, permitiendo tomar decisiones oportunas y pertinentes. 
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Los instrumentos empleados para la comunicación de los resultados son los registros 
auxiliares del docente, los registros consolidados de evaluación y las libretas de 
información al padre de familia. Sin embargo, la comunicación de los resultados 
también se puede hacer en forma personal, mediante informes orales o conversaciones 
sobre la situación de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño del docente: Casanova (2007) define el Desempeño laboral del docente 
como el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos 
educativos propuestos”.  
Dominio de estrategias didácticas: se refiere, a la correcta administración del alto 
desempeño en la aplicación de los procesos administrativos totales para lograr el pleno 
florecimiento de las potencialidades humanas integrales (conceptual, procedimental y 
actitudinal) dentro de las empresas u organizaciones. Arias, F. y Heredia, V. (2001). 
Aprendizaje: Karplus (1997), el aprendizaje es un proceso y propone un ciclo de 












Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
Hipótesis general  
HG1: El desempeño docente Influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede 
Chile, 2017. 
Hipótesis especificas 
HE1: Las estrategias didácticas que aplica el docente influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación Escuela Internacional de Gerencia 
Eiger sede Chile, 2017. 
HE2: Los materiales didácticos que emplea el docente influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
HE3: Las capacidades pedagógicas del docente influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
 
3.2. Sistema de variables  
Las variables que se presentan en este estudio son dos:  
Variable independiente: Desempeño docente 
- Estrategias didácticas  
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- Materiales Didácticos  
- Capacidades pedagógicas  
Variable dependiente: Aprendizaje del estudiante  
- Rendimiento Académico:   
 Evaluación teórica  
 Evaluación Práctica  
 Promedio final 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Identificación y clasificación de las variables 





que realiza el docente para 
facilitar el aprendizaje de 
sus estudiantes, tales 
como: 
- Estrategias didácticas 
Manera en que lleva a cabo 
su actividad docente, 
dominio de los contenidos 
teóricos y de los procesos 
didácticos.  
Efectividad de la actuación 
del docente medida a través 
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aprendizaje, logro de 
objetivos y/o competencias 





Conjunto de habilidades, 
destrezas, conocimiento, 
conductas, valores y 
experiencia que adquieren 
los estudiantes. 
Para medir adecuadamente 
los resultados del 
aprendizaje es necesario 
diagnosticar a través de la 
evaluación, para establecer 
en qué medida los 
estudiantes han logrado 
cumplir con los objetivos 
educacionales y 
comprobar el rendimiento 
académico. 
Proceso mediante el cual el 
estudiante adquiere 
conocimiento. 
Es el resultado alcanzado 
por parte de los estudiantes 
que se manifiesta en la 
expresión de sus 
capacidades cognoscitivas 
que adquieren en el proceso 
de enseñanza, esto a lo 
largo de un periodo 
académico. 
El rendimiento académico 
es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por 
el estudiante. 
Fuente: “El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios 
Generales de la Universidad de San Martín de Porres”, Palomino, F. (2012, p.23)  
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En la siguiente tabla se presenta la matriz de operacionalización de ambas variables.  
Para aplicar el instrumento de la Variable independiente y Variable dependiente se 
empleó la encuesta tipo Likert. 
Tabla 3 
Operación de variables 








Manejo de estrategias didácticas 






Selección de medios y materiales didácticos 
Clasificación los materiales didácticos 




Grado de dominio de los contenidos que imparte 
Calidad de su comunicación verbal y no verbal 




Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión 
autocritica 
 

























                                                              
                                                                Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
De acuerdo al enfoque de la presente investigación fue cuantitativa según Hernández 
(2010) Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4). 
 
4.2. Tipo de investigación 
El presente estudio fue una investigación aplicada dentro de un diseño de tipo 
Descriptivo-Correlacional ya que nos permitió establecer una evaluación y una relación 
entre el desempeño docente y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del área de 
computación en el nivel básico de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile. 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para describirlas en los 
términos deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326). 
Correlacional: Porque permite identificar el grado de relación que existe entre mis 
variables. 
 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, descriptivo – correlacional, de 






M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable Independiente: Desempeño Docente 
Oy = Variable Dependiente: Aprendizaje de los estudiantes 
r = Relación entre variables 
Método: El método a emplear en nuestro estudio fue hipotético deductivo y un 
enfoque cuantitativo. Según Bernal (2006):” El método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos.” (p. 56).  
Hernández (2010) Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de datos para 











4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo representada por 85 estudiantes del nivel básico del área de 
computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017.  
Tabla 4 
 Distribución de la población 
Institución educativa 
Total, estudiantes 
Escuela Internacional de Gerencia 
Eiger sede Chile. 
85 
Fuente nomina Cetpro Eiger sede Chile.   
Muestra 
La muestra fue probabilística de muestreo intencional, Sánchez (2002) dice: “En este 
tipo de muestreo quien selecciona la muestra lo que busca es que ésta sea representativa de 
la población de donde es extraída”. La muestra de estudio estuvo constituida por 70 
estudiantes del nivel básico del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Fuente: http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 
Tabla 5 
Distribución de la muestra 
Institución educativa 
Total, estudiantes 








Eiger sede Chile. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
- Para la variable Desempeño docente se utilizó la técnica de la Encuesta con su 
instrumento el Cuestionario. 
- Para la variable aprendizaje de los estudiantes, se aplicó evaluación teoría y práctica. 
 
4.6. Tratamiento estadístico  
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 
electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.13. 
- Estadística Descriptiva: Media, Mediana, Moda. 
- Medidas de Dispersión: Desviación estándar, Coeficiente de desviación. 








                                       
 
                                                          Capítulo V 
                                                           Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   5.1.1. Instrumento N° I: Encuesta sobre desempeño docente 
      5.1.1.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Instrumento sobre desempeño docente 
Autor: Adaptado por Crisante Valentín Olinda 
Significación: El instrumento consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cinco alternativas de respuesta que el observador va evaluar. Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma 
individual. 
Instrucciones para la aplicación: El estudiante debe responder el instrumento 
de manera completa, si hubiera alguna duda con respecto a los items se procederá a 
dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el 
encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del instrumento. 
Puntuación: Cada unidad de observación admite una puntuación de 1 a 5 (valor 
1 a la respuesta NUNCA, valor 2 para la respuesta RARA VEZ, valor 3 para la 






Especificaciones sobre el instrumento desempeño docente 
 Estructura del cuestionario  






















 20 100 
Fuente del cuestionario (elaboración propia) 
      5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente alfa de Cronbach que requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de 
dos alternativas. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, 




K: El número de ítems 
Si2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
ST2: Varianza de la suma de los ítems 
∞: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :   0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad                :     0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                            :    0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                  :      0.90  a 1.00 
Tabla 7 
Confiabilidad del instrumento 
Estadísticos de fiabilidad 




El coeficiente de alfa de Cronbach es de 0,765, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 20 ítems tiene una alta Confiabilidad. 
      5.1.1.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
Según Messick(como se citó en Miranda, 2016) La validez de constructo es la 
principal de los tipos de validez, en tanto que «la validez de constructo es el concepto 
unificador que integra las consideraciones de validez de contenido y de criterio en un 
marco común para probar hipótesis acerca de relaciones teóricamente relevantes» 
(Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 1984, p.126) señala que 
«la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos 
lleva a considerar que toda validación es validación de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 









Dimensión 1: Estrategias didácticas 
Tabla 8 
KMO y prueba de bartlett de estrategias didácticas 
KMO y prueba de bartlett 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin. .518 







La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,518 como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Estrategias didácticas 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
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ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 
ítems. 
Dimensión 2: Materiales didácticos 
Tabla 9  
KMO y prueba de bartlett de materiales didácticos 
KMO y prueba de bartlett 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin. .587 
Prueba de esfericidad de 
bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 47.977 
gl 10 
Sig. .000 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,587 como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Materiales didácticos 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
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la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 
ítems. 
Dimensión 3: Capacidades pedagógicas 
Tabla 10 
KMO y prueba de bartlett de capacidades pedagógicas 
KMO y prueba de bartlett 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin. .653 
Prueba de esfericidad de 
bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 122.915 
gl 10 
Sig. .000 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,653 como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Capacidades 
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pedagógicas presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
   5.2.1. Variable I: Desempeño docente 
Luego de la aplicación de los cuestionarios realizado a la muestra objeto de la 
investigación, y procesada la información obtenida, se procedió a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo. 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan  las 















Dimensión 1: Estrategias didácticas 
Tabla 11 







Válidos Deficiente estrategia 
didáctica 
57 81.4 81.4 81.4 
Poco eficiente las 
Estrategias didácticas 
5 7.1 7.1 88.6 
Eficiente estrategia 
didáctica 
8 11.4 11.4 100.0 
Total 70 100.0 100.0  
                                           Figura 1 Estrategias didácticas 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 81,4% de los estudiantes opina que existe deficiente estrategias didácticas por 
parte de los profesores, el 7,1% opina que es poco eficiente las estrategias didácticas y 




Dimensión 2: Materiales didácticos 
Tabla 12 







Válidos Mal uso de los 
materiales didácticos 
40 57.1 57.1 57.1 
Moderado uso de los 
materiales didácticos 
24 34.3 34.3 91.4 
Buen uso de los 
materiales didácticos 
6 8.6 8.6 100.0 
Total 70 100.0 100.0  
                                         Figura 2 Materiales didácticos 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 57,1% de los estudiantes opina que existe un mal uso de los materiales 
didácticos, el 34,3% opina que existe un moderado uso de los materiales didácticos y el 
8,6% de los estudiantes opina que existe un buen uso de los materiales didácticos por 
parte de los docentes.  
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Dimensión 3: Capacidades pedagógicas 
Tabla 13 







Válidos Deficientes capacidades 
pedagógicas 
29 41.4 41.4 41.4 
Moderadas capacidades 
pedagógicas 
20 28.6 28.6 70.0 
Eficientes capacidades 
pedagógicas 
21 30.0 30.0 100.0 
Total 
70 100.0 100.0  
                                              Figura 3 Capacidades pedagógicas 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 41,43% de los estudiantes opina que existe deficiencias en las capacidades 
pedagógicas de los docentes, el 28,57% opina que existe moderadas capacidades 
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pedagógicas y el 30% de los estudiantes opina que son eficientes las capacidades 
pedagógicas de los docentes 
Variable 1: Desempeño docente 
Tabla 14 







Válidos Mal desempeño docente 
26 37.1 37.1 37.1 
Moderado desempeño 
docente 
36 51.4 51.4 88.6 
Buen desempeño 
docente 
8 11.4 11.4 100.0 
Total 
70 100.0 100.0  
                      Figura 4 Desempeño docente 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que 
el 37,1% de los estudiantes opina que hay un mal desempeño docente, el 51,4% opina 
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que hay un moderado desempeño docente y el 11,4% de los estudiantes opina que existe 
un buen desempeño docente.  
      5.2.1.1. Variable II: Aprendizaje de estudiantes 
Tabla 15 







Válidos Nada común (0 -9) 4 5.7 5.7 5.7 
Casi regular (10 - 11) 
5 7.1 7.1 12.9 
Regular (12 - 14) 15 21.4 21.4 34.3 
Bien (15 - 16) 18 25.7 25.7 60.0 
Muy bien (17 - 20) 28 40.0 40.0 100.0 
Total 70 100.0 100.0  
                             Figura 5 Frecuencia de aprendizaje 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 5,7% de los estudiantes presenta un aprendizaje nada común, el 7,1% presenta 
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un aprendizaje casi regular, el 21,4% presenta un aprendizaje regular; el 25,7 tiene un 
buen aprendizaje y el 40% está muy bien el aprendizaje. 
   5.2.2. Nivel inferencial 
      5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo 
de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 
Desempeño docente el aprendizaje de los estudiantes, para ello utilizamos la prueba de 
Kolmogorov - Smirnov de bondad de ajuste que permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica.  
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, 
Chi cuadrado). 
      5.2.2.2. Prueba de normalidad 
Variable 1: Desempeño docente 
                               Figura 6 Histograma del desempeño docente 
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                          Figura 7 Gráfico de caja y bigote de desempeño docente 
                                      Figura 8 Histograma de aprendizaje de estudiantes 
Variable 2: Aprendizaje de estudiantes 





Prueba desempeño aprendizaje 
 Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Desempeño   .104 70 .059 .968 70 .072 
Aprendizaje .228 70 .000 .833 70 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors  
Prueba de hipótesis de la normalidad 
H0: Los datos de las variables Desempeño docente y aprendizaje, SI provienen de una 
población con distribución normal. 
H1: Los datos de las variables, Desempeño docente y aprendizaje   NO provienen de 
una población con distribución normal. 
Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con 
curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Kolmogorov - Smirnov  a 
ambas variables Desempeño docente(V1) y Aprendizaje (V2) podemos observar que 
ambas variables tienen un nivel de probabilidad   de (V1 p-valor=0,0589 y  V2  p-
valor=0,000)  uno mayor y otro menor al nivel de significancia de 0,05,por lo tanto se 
acepta la Hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará un prueba no paramétrica; 
por lo cual utilizaremos la correlación de rho de Spearman. 
   5.2.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis correlacional: La correlación es una prueba de hipótesis 
que debe ser sometida a contraste y el coeficiente de correlación cuantifica la 
correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
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En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas 
a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y 
educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa 
perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 
variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 
0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% 
de probabilidad de error)  y grados de libertad determinados. 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “r” de 
Pearson 
Tabla 17 
Valores de la correlación del coeficiente “rho” 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992).  




      5.2.3.1. Hipótesis específicas 
      A) Hipótesis específicas I 
Hipótesis planteada: Las estrategias didácticas que aplica el docente influyen 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación 
Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Hipótesis nula: Las estrategias didácticas que aplica el docente no influyen 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  15.0/  xyxy rhorho  
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Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 
Tabla 18 
Correlación entre las Estrategias didácticas y el aprendizaje de los estudiantes 





Coeficiente de correlación 1.000 .518** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 70 70 
aprendizaje Coeficiente de correlación .518** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 19 
Influencia estadística 
 estrategias aprendizaje 
Chi-cuadrado 54.114a 42.914b 
gl 7 15 
Sig. asintót. .000 .000 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Estrategias didácticas y el aprendizaje de los estudiantes del área de 
computación Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017.  
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe influencia entre las estrategias didácticas y el aprendizaje de 
los estudiantes del área de computación Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede 
Chile, 2017. 
      B) Hipótesis específicas II 
Hipótesis planteada: Los materiales didácticos que emplea el docente influye 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la 
Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Hipótesis nula: Los materiales didácticos que emplea el docente no influye 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 
Tabla 20 
Correlación entre Materiales didácticos y el aprendizaje 
 materiales aprendizaje 
Rho de 
Spearman 
materiales Coeficiente de correlación 1.000 .859** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 70 70 
aprendizaje Coeficiente de correlación .859** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 21 
Influencia estadística 
 materiales aprendizaje 
Chi-cuadrado 24.800a 28.143b 
gl 2 4 
Sig. asintót. .000 .000 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe relación entre los materiales 
didácticos y el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela 
Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe influencia entre los materiales didácticos y el aprendizaje de 
los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger 
sede Chile, 2017. 
      C) Hipótesis específicas III 
 Hipótesis planteada: Las capacidades pedagógicas influyen significativamente 
en el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela 
Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Hipótesis nula: Las capacidades pedagógicas no influyen significativamente en 
el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 




Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 
Tabla 22 
Relación entre Capacidades pedagógicas y el aprendizaje 
 capacidades aprendizaje 
Rho de 
Spearman 
capacidades Coeficiente de correlación 1.000 .893** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 70 70 
aprendizaje Coeficiente de correlación .893** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 23 
Influencia estadística 
 capacidades aprendizaje 
Chi-cuadrado 2.086a 28.143b 
gl 2 4 
Sig. asintót. .32 .000 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe relación entre las 
capacidades pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes del área de computación 
de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe influencia entre las capacidades pedagógicas y el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
      5.2.3.2. Hipótesis general 
Hipótesis planteada: El desempeño docente Influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Hipótesis nula: El desempeño docente no influye significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 




Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Tabla 24 
Resultados 
 desempeño aprendizaje 
Rho de 
Spearman 
desempeño Coeficiente de correlación 1.000 .853** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 70 70 
aprendizaje Coeficiente de correlación .853** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 25 
Influencia estadística 
 desempeño aprendizaje 
Chi-cuadrado 17.257a 28.143b 
gl 2 4 
Sig. asintót. .000 .000 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre Desempeño 
docente y el aprendizaje. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; El desempeño docente influye significativamente con el 
aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la Escuela Internacional de 
Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la influencia existente entre el 
Desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes del área de computación de la 
Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. 
Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica rho  de Spearman Pearson  
a un nivel  de significancia del 0,05 y  siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,05), nos permite evidenciar que el Desempeño docente  se encuentra relacionada 
significativamente con el aprendizaje de los estudiantes  del área de computación de la 
Escuela Internacional de Gerencia Eiger (rho  = 0,853), y confirmada su influencia con el 
chi cuadrado donde los resultados son menores que la significancia. 
Ocampo, W.(2016) En su tesis titulada: “El Desempeño Docente y su Relación con 
el Aprendizaje en el Curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú, Chorrillos, 2012”, coincide con  nuestros resultados y 
procedió a  la aplicación de la prueba estadística de Correlación de Pearson demostrándose 
que existe relación significativa directa entre las variables desempeño docente y el 
aprendizaje en el curso de administración de los cadetes en la Escuela de Oficiales de la 
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Policía Nacional del Perú, Chorrillos. También Palomino, F. (2012) En su tesis titulada “El 
desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de 
Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres”, para optar el grado de 
Magíster en Ciencias de la Educación en la Universidad San Martín de Porres; coincide los 
resultados encontrados ya que encuentra una relación entre el desempeño del docente y el 
aprendizaje del estudiante de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres. Es decir,  mientras más óptimo es el desempeño del 
docente mayor es   el aprendizaje de los estudiantes.  En cuanto a los puntajes obtenidos en 
el Desempeño docente, obtuvimos un moderado Desempeño, con un porcentaje de 51,4%  
lo que difiere con los resultados encontrados por  Aguirre (2009), en su investigación: 
Desempeño Docente y su relación con la Motivación del alumno en la Escuela de 
Capacitación Adventista Salvadoreña. Tesis para optar el grado de Maestro en Educación 
en la Universidad de Montemorelos. Concluyendo  que la percepción de los alumnos del 
ECAS del nivel de desempeño del maestro guía obtuvo un grado de bueno. Los resultados 
pueden variar de acuerdo a las dimensiones que evalúan los diferentes cuestionarios que se 
ponen en práctica a la hora de la recolección de datos  y que puede de una manera evaluar 









1.- De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que existe influencia 
significativa entre las estrategias didácticas y el aprendizaje de los estudiantes  del área 
de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. Cuya 
rho = 0,518. 
2.- También podemos decir que de  acuerdo  a los resultados encontrados que existe 
influencia significativa entre los materiales didácticos y el aprendizaje  de los 
estudiantes  del área de computación de la Escuela Internacional de Gerencia Eiger sede 
Chile, 2017. Cuyo rho= 0,859. 
3.- Se encontró además que existe influencia significativa entre las Capacidades 
pedagógicas y el aprendizaje en los estudiantes del área de computación de la Escuela 
Internacional de Gerencia Eiger sede Chile, 2017. Cuyo rho=0,893. 
4.- Por último podemos  indicar que existe una influencia significativa entre el Desempeño 
docente e y el aprendizaje de los estudiantes  del área de computación de la Escuela 









Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que es pertinente formular: 
1. El desempeño docente es fundamental en el aprendizaje de los estudiantes es por ello se 
debe poner énfasis en esta variable y seguir promoviendo el buen desempeño de los 
profesionales de la educación. 
2. Se debe difundir los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 
resaltando los valores hallados para poder extenderse a otras instituciones educativas. 
3. Es importante hacer seguimiento del aprendizaje de los estudiantes ya que es la base de 
la modificación de las conductas de los estudiantes. 
4. Se recomienda sensibilizar a los docentes en la implementación de estrategias 
colaborativas, que favorezca el trabajo en equipo entre los estudiantes, intercambiando 
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Encuesta sobre el desempeño docente del área de computación de la Escuela 
Internacional de Gerencia Eiger Sede Chile, 2017 
Alumnos 
Apóyenos en contestar las preguntas utilizando la siguiente escala. 
Nunca (N) =1; Rara vez (RV)=2; Algunas veces (AV)=3; Casi siempre (CS)=4; Siempre 
(S)=5. 
1. Estrategias Didácticas: Se refiere a las técnicas, métodos y estrategias que desarrolla 




1 2 3 4 5 
1.1 El docente explica el programa de la asignatura y su 
contenido. 
     
1.2 Desarrolla los contenidos a través de una estrategia de 
enseñanza clara y definida. 
     
1.3  Al comienzo de cada unidad, identifica los objetivos 
generales y específicos. 
     
1.4 Durante el desarrollo de las clases, demuestra manejo de 
información actualizada en su asignatura. 
     
1.5 Incentiva a los estudiantes en la búsqueda de innovaciones 
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para comprender mejor los temas de estudio. 
1.6 Durante el desarrollo de las actividades pedagógicas, 
estimula a los estudiantes a superar sus dificultades de 
aprendizaje. 
     
1.7 Aplica diversas estrategias de enseñanza para facilitar el 
aprendizaje. 
     
1.8 Explica las clases siguiendo un orden lógico. 
     
1.9 Durante el desarrollo de la actividad pedagógica comunica 
sus ideas de manera clara y precisa. 
     
1.10 Durante la asistencia académica el docente, aclara y 
explica todas las dudas en relación con la asignatura. 
     
 
2. Materiales Didácticos: materiales que se pueden utilizar, en determinadas 




1 2 3 4 5 
2.1 Organiza un ambiente estructurado y utiliza los recursos 
disponibles. 
     
2.2 Utiliza herramientas como papelógrafos, diapositivas, u otros 
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mecanismos, que ayudan al aprendizaje. 
2.3 La bibliografía empleada es de calidad 
     
2.4 Los estudiantes participan en actividades de aprendizaje que 
integren las tics mediante el trabajo en equipo. 
     
2.5 Utiliza la Internet como material complementario para 
las materias en estudio 
     
 
3. Capacidades Pedagógicas: Atributos relacionados con el conocimiento que el docente 
tiene sobre la especialidad en su formación profesional, y la forma como transmite sus 




1 2 3 4 5 
3.1 Grado de dominio de los contenidos que imparte. 
     
3.2 El docente se expresa de forma clara y precisa los temas 
que imparte. 
 
     
3.3 Proporciona a todos sus alumnos oportunidad de 
participación. 
     
3.4 Toma en cuenta las necesidades individuales y colectivas de 
los estudiantes para obtener mejores resultados. 
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3.5 Evalúa los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos de la asignatura, al final del semestre o durante 
las clases. 
     


















Examen Teórico de Excel 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________ 
1. A los archivos creados a través de Microsoft Excel se les denomina: 
a) Libro de Trabajo   b) Libro 1   c) Hoja 1   d) (a) y (b) son correctas 
2. En la siguiente imagen se muestra una lista de productos con su Código, categoría 
y precio. 
 
La fórmula que debería ir en la celda E6 para que al digitar el código de un producto en la 
Celda E3 me muestre su precio es:  
a) =BUSCARV (E3; A1:C6;3; VERDADERO) 
b) =BUSCARH (E3; A2:C6;2; VERDADERO) 
c) =BUSCARV (E3; A2:C6;2; FALSO) 
d) =BUSCARH (E3; A2:C6;3; VERDADERO) 






3. Marque la opción correcta: 
a) Las funciones DERECHA e IZQUIERDA sirven para dejar una cantidad fija de 
espacios en blanco a la derecha o izquierda de un texto. 
b) La función SUSTITUIR, sustituye (cambia) las referencias absolutas en relativas (o 
viceversa) dentro de una función. 
c) La función CONCATENAR puede usarse para unir dos o más cadenas de texto en una 
sola. 
d) La función EXTRAE sirve para eliminar filas o columnas completas. 
e) Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 
4. A la interacción de que se forma de filas y Columnas se le llama: 
a) Hoja 1 
b) Libro 1 
c) Celda 
d) (a) y (b) son correctas 
5. En todo momento el cursor está situado en alguna celda y es identificada por un 
recuadro negro a su alrededor, y toma el nombre de: 
a)  Rango de Celdas 
b) Celda Activa 
c) Rango de Filas 
d) Ninguna de las anteriores 
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6. En una hoja de cálculo pueden introducirse dos tipos de datos que son:  
a) Valores Constantes y Formulas 
b) Valores Continuos y Fichas 
c) Valores Relativos y Nombres 
d) Ninguna de las anteriores 
7. Están formadas por valores constantes, operadores y signos matemáticos, que 
sirven para el análisis de datos y mediante el cual realizamos operaciones: 
a) Las Fechas  
b) Las Formulas 
c) Las Funciones 
d) (a) y (b) Son Correctas 
8. Las funciones son fórmulas predefinidas, que utilizan ciertos valores denominados 
argumentos. También facilitan el desarrollo de cálculos matemáticos como: lógicos, 
estadísticos, matemáticos, financieros: 
a) Las Formulas  
b) Las Fechas 
c) Las Funciones 
d) Ninguna de las anteriores 
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9. Contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. Al hacer clic en 
Insertar, por ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con la inserción de los 
diferentes elementos que se pueden crear en Excel. 




e) (a) y (b) Son Correctas 
10. Muestra información útil acerca de lo que se encuentra trabajando en el 
programa. Muestra los mensajes que corresponden a lo que se está realizando.  
a) Barra de Formulas  
b) Barra de Desplazamiento 
c) Barra de Estado 








Matriz de Consistencia 
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